


























































































































































































































































































































































































えば、曖昧という意味を持つ vague という単語を知らなくても not clear と英語で説明で
きるようになる。その他、VOA(Voice of America) というニュース番組をインターネット
で見てみると、発音が聞けるだけでなくスクリプトも出てくる。リーディングの能力を伸















言 語 と 文 化206
んだ学生もいた。留学してからもっと勉強したいと考えるようになり、大学院へ進む意思
が固まった高本さんは帰国後の４年生の夏より受験勉強を開始し、無事大学院への進学の
夢をかなえた。留学前は就職よりの考えだった池田さんも、留学して韓国語が伸びてきた
時に、もう少し韓国語を勉強してから就職しても遅くないのではと感じて大学院への進学
を決心し、その気持ちを実現させた。現在３年に在学中の桑野くんは、留学後に国際的な
機関で働きたいという思いが一層強くなり、せっかく留学で得た知識と学力がまだ不十分
な状態で卒業するのではなく、大学院へ行って国際公務員になるために、今後もさらに学
習していきたいということだ。
（文責：吉田　佳代）
